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ASI adalah makanan pokok bagi bayi, terutama dari usia 0-4 bualn dan 
selanjutnya juga tetap sangat penting sampai umur 2 tahun. Sebagian besar 
bayi di Indonesia pernah mendapat ASI. Namun penggunaan dan lama 
pemberian ASI semakin menrun, terutama di kota-kota besar.  
Penelitian ini mengetahui untuk mengetahui praktek pemberian ASI pada 
ibu tidak bekerja srta faktor-faktor yang berhubungan dengan praktek 
tersebut di Perum. Bukit Kencana Jaya. Sebagai populasi sekaligus sampel 
dalam penelitian ini adalah semua ibu yang mempunyai anak usia 0-24 
bulan, yaitu sebanyak 67 orang. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
penjelasan (eksplanatory research) yaitu menjelaskan hubungan antara 
variabel pengaruh dengan variabel terpengaruh melalui pengujianhipotesa. 
Pengujian hipotesa dilakukan dengan program SPSS yaitu menggunakan uj 
korelasi Product Moment Pearson, Korelasi Spearman dan Korelasi Biserial.  
Faktor yang berhubungan dengan prektek pemberian ASI hanya sikap. 
Faktor yang lain, yaitu pengetahuan, pendidikan, penghasilan, jumlah anak 
dan rawat gabung tidak berhubungan.  
Sarn yang dapat diberikan antar lain intervensi posyandu, peningkatan 
peran keluarga dan tokoh masyarakat. Penelitian lebih lanjut dapat 
dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang lebih berhubungan dengan 
praktek pemberian ASI tersebut.  
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